




























































































































































































































































































































質問と評価 5 4 3 2 1
先生の指示や説明はわかりやすかった 63％ 18％ 15％ 4％ 0％
授業に対して意欲的に取り組むことができた 56 33 11 0 0
授業の内容は理解することができた 74 22 4 0 0
授業のテーマ・内容に興味を持つことができた 52 33 7 4 4




























































































































































































































































































































































































































的な課題 : ｢読み聞かせ｣ 生成史と構造分析を中心に」『稚内北星学園大学紀要 』No.13、 2013年、がある。
●英文タイトル
Community collaboration classroom practices and their effi cacy: Active Learning as an educational method to 
improve the quality of teaching and learning
稚内北星学園大学102
●英文要約
　In recent years, “Active Learning”(AL), a teaching and learning approach that engages and involves 
students in the learning process, has gained importance as an alternative approach to the traditional method that 
relies mostly on the transmission of information to students who, in their turn, are often passive learners.
　In the new Course of Study, AL will be positioned as one of the key terms and there is an increasing amount 
of papers on this topic.
　However, as already pointed out in some papers, it is not only the use of AL that will guarantee the 
development of critical thinking skills. 
　Similar to the traditional teaching approach, the question on how to improve the “quality of learning” is still 
very important.
　This paper, based on our experience at Wakkanai Hokusei Gakuen University, will examine the “community 
collaboration” approach, in special the collaboration among the schools as a way to incorporate AL practices 
into the classroom practices and improve the quality of teaching and learning.
